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El presente estudio tuvo como hipótesis general la existencia de una 
relación directa y significativa entre el liderazgo docente y el pensamiento crítico 
de los estudiantes en el nivel secundario en la Institución Educativa Nº 1221 del 
distrito de Santa Anita.  
El método de la presente investigación es hipotético-deductivo. Teniendo 
una muestra de  200 estudiantes, elegida de manera aleatoria para lo cual se 
aplicó un cuestionario sobre liderazgo docente y una prueba de validación del 
pensamiento crítico. Los cuestionarios fueron elaborados y sometidos  a juicio de 
expertos y a una prueba piloto para determinar su validez y confiabilidad, 
obteniéndose un nivel de excelente confiabilidad y validez.  
Se aplicó la prueba de hipótesis no paramétrica Rho de Spearman. Esta 
prueba estadística dio como resultado un coeficiente de correlación de valor ,701 
con su nivel de significancia menor que  ,05.  
La conclusión general a la que hemos llegado es que si existe relación 
directa, alta y significativa entre el liderazgo docente y el pensamiento crítico de 
los estudiantes. 
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The present study was general hypothesis there direct and significant 
relationship between teacher leadership and critical thinking of students in the 
secondary level in the School No. 1221 in the district of Santa Anita. 
The method of the present research is hypothetical- deductive. Taking a 
sample of 200 students, chosen randomly for which a questionnaire on teacher 
leadership and a validation test of critical thinking was applied. Questionnaires 
were prepared and subjected to expert judgment as a pilot test for validity and 
reliability, resulting in an excellent level of reliability and validity. 
Hypothesis testing nonparametric Spearman's Rho was applied. This 
statistical test resulted in a correlation coefficient value .701 with significance level 
of less than .05. 
The general conclusion we have reached is that if there is direct, high and 
significant relationship between teacher leadership and critical thinking of 
students. 
Keywords: Teaching leadership, critical thinking, trust, inspiration, education, 
charisma, evaluation, argument analysis. 
